















Cena Cena/m² Opomba 
Dobravica april 2007 - junij 2007 2007 KZ 91 Sarsko nezanesljiv 4095 45,00 KZNN 
Dobravica april 2007 - junij 2007 2007 KZ 59 Sarsko kakovosten 590 10,00 KZNN 
Dobravica julij 2007 - sept. 2007 2007 KZ 1524 Podgozd nezanesljiv 21450 14,08 KZNN 
Golo jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 192 Golo nezanesljiv 20864 108,67 KZNN 
Golo julij 2007 - sept. 2007 2007 KZ 3266 Škrilje kakovosten 4899 1,50 NKZ 
Golo okt. 2007 - dec. 2007 2007 KZ 343 Škrilje kakovosten 716 2,09 NKZ 
Golo okt. 2007 - dec. 2007 2007 KZ 20087 Škrilje kakovosten 20087 1,00 NKZ 
Ig april 2007 - junij 2007 2007 KZ 198 Ig kakovosten 622 3,14 NKZ 
Ig april 2007 - junij 2007 2007 KZ 439 Ig kakovosten 1378 3,14 NKZ 
Ig april 2007 - junij 2007 2007 KZ 2586 Ig nezanesljiv 417 0,16 NKZ 
Ig okt. 2007 - dec. 2007 2007 KZ 439 Ig kakovosten 1000 2,28 NKZ 
Iška vas julij 2007 - sept. 2007 2007 KZ 1194 Iška kakovosten 23880 20,00 KZNN 
Tomišelj jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 4748 Brest kakovosten 5366 1,13 NKZ 
Tomišelj okt. 2007 - dec. 2007 2007 KZ 4841 Brest kakovosten 10650 2,20 NKZ 
Vrbljene jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 1999 Strahomer nezanesljiv 50075 25,05 KZNN 
Vrbljene jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 32723 Vrbljene kakovosten 54950 1,68 NKZ 
Zapotok jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 448 Visoko nezanesljiv 0 0 NKZ 
Zapotok jan. 2007 - marec 2007 2007 KZ 6791 Visoko kakovosten 3755 0,55 NKZ 
Zapotok julij 2007 - sept. 2007 2007 KZ 1218 Visoko nezanesljiv 36540 30,00 KZNN 
Zapotok julij 2007 - sept. 2007 2007 KZ 766 Visoko kakovosten 8000 10,44 KZNN 
Zapotok okt. 2007 - dec. 2007 2007 KZ 168 Visoko kakovosten 1000 5,95 KZNN 
Dobravica jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 189 Draga kakovosten 4725 25,00 
 
Dobravica jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 1216 Draga kakovosten 30400 25,00 
 
Dobravica jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 515 Draga kakovosten 29440 57,14 
 
Dobravica april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 753 Podgozd nezanesljiv 0 0 
 
Dobravica julij 2007 - sept. 2007 2007 ZSZ 964 Podgozd nezanesljiv 31500 32,68 
 
Golo jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 661 Golo nezanesljiv 0 0,00 
 
Golo april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 563 Škrilje kakovosten 97000 172,29 
 
Golo april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 843 Golo kakovosten 62594 74,25 
 
Golo april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 11 Golo kakovosten 700 63,64 
 
Golo julij 2007 - sept. 2007 2007 ZSZ 129 Golo kakovosten 120000 930,23 
 
Golo okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 98 Škrilje kakovosten 11684 119,22 
 
Golo okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 132 Škrilje kakovosten 8000 60,61 
 
Ig jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 790 Ig kakovosten 82624 104,59 
 
Ig jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 861 Ig kakovosten 106200 123,34 
 
Ig julij 2007 - sept. 2007 2007 ZSZ 1294 Ig kakovosten 90000 69,55 
 
Iška vas okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 525 Iška vas kakovosten 32000 60,95 
 
Tomišelj jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 1107 Tomišelj kakovosten 82564 74,58 
 
Tomišelj april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 119 Podkraj kakovosten 17150 144,12 
 
Tomišelj april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 371 Tomišelj kakovosten 1000 2,70 
 
Vrbljene jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 726 Vrbljene kakovosten 83459 114,96 
 
Vrbljene april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 743 Vrbljene kakovosten 83459 112,33 
 
Zapotok jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 701 Zapotok kakovosten 56334 80,36 
 
Zapotok jan. 2007 - marec 2007 2007 ZSZ 94 Visoko kakovosten 5000 53,19 
 
Zapotok april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 1492 Zapotok kakovosten 25000 16,76 
 
Zapotok april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 1057 Visoko kakovosten 60360 57,11 
 
Zapotok april 2007 - junij 2007 2007 ZSZ 610 Visoko kakovosten 11000 18,03 
 
Zapotok julij 2007 - sept. 2007 2007 ZSZ 381 Visoko kakovosten 5273 13,84 
 
Zapotok okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 697 Zapotok kakovosten 85000 121,95 
 
Zapotok okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 670 Visoko nezanesljiv 53600 80,05 
 
Zapotok okt. 2007 - dec. 2007 2007 ZSZ 441 Visoko kakovosten 2430 5,51 
 
Dobravica april 2008 - junij 2008 2008 KZ 3025 Dobravica kakovosten 3025 1,00 NKZ 
Golo jan. 2008 - marec 2008 2008 KZ 77 Škrilje nezanesljiv 3000 38,96 KZNN 
Golo jan. 2008 - marec 2008 2008 KZ 2528 Škrilje nezanesljiv 58144 23,00 KZNN 
Golo april 2008 - junij 2008 2008 KZ 12280 Škrilje nezanesljiv 17497 1,42 NKZ 
Golo okt. 2008 - dec. 2008 2008 KZ 192 Škrilje kakovosten 20000 104,17 KZNN 
Ig april 2008 - junij 2008 2008 KZ 5783 Ig kakovosten 4500 0,78 NKZ 
Ig julij 2008 - sept. 2008 2008 KZ 3219 Ig kakovosten 3000 0,93 NKZ 
Iška Loka jan. 2008 - marec 2008 2008 KZ 5353 Iška Loka kakovosten 4113 0,77 NKZ 
Iška Loka april 2008 - junij 2008 2008 KZ 593 Iška Loka kakovosten 593 1,00 NKZ 
Iška Loka april 2008 - junij 2008 2008 KZ 360 Iška Loka kakovosten 360 1,00 NKZ 
Iška vas julij 2008 - sept. 2008 2008 KZ 8814 Iška vas kakovosten 26442 3,00 NKZ 
Tomišelj april 2008 - junij 2008 2008 KZ 6204 Brest kakovosten 7500 1,21 NKZ 
Tomišelj april 2008 - junij 2008 2008 KZ 100 Tomišelj kakovosten 400 4,00 NKZ 
Tomišelj okt. 2008 - dec. 2008 2008 KZ 2432 Tomišelj kakovosten 3400 1,40 NKZ 
Vrbljene april 2008 - junij 2008 2008 KZ 7690 Vrbljene kakovosten 17237 2,24 NKZ 
Vrbljene april 2008 - junij 2008 2008 KZ 4542 Vrbljene kakovosten 6813 1,50 NKZ 
Vrbljene julij 2008 - sept. 2008 2008 KZ 1681 Vrbljene kakovosten 16810 10,00 KZNN 
Vrbljene okt. 2008 - dec. 2008 2008 KZ 245 Vrbljene kakovosten 10000 40,82 KZNN 
Zapotok okt. 2008 - dec. 2008 2008 KZ 10095 Visoko kakovosten 7600 0,75 NKZ 
Dobravica april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1517 Podgozd kakovosten 100000 65,92 
 
Dobravica julij 2008 - sept. 2008 2008 ZSZ 347 Draga kakovosten 52050 150,00 
 
Dobravica okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 967 Podgozd kakovosten 55000 56,88 
 
Golo april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1226 Visoko kakovosten 100000 81,57 
 
Golo april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 942 Golo kakovosten 30000 31,85 
 
Golo april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1602 Golo kakovosten 168270 105,04 
 
Golo julij 2008 - sept. 2008 2008 ZSZ 636 Škrilje nezanesljiv 1908 3,00 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 107 Ig kakovosten 15720 146,92 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 66 Ig kakovosten 5040 76,36 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 69 Ig kakovosten 4140 60,00 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 17 Ig kakovosten 1020 60,00 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 5 Ig kakovosten 300 60,00 
 
Ig jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 18 Ig kakovosten 1080 60,00 
 
Ig julij 2008 - sept. 2008 2008 ZSZ 750 Ig nezanesljiv 0 0,00 
 
Ig okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 136 Ig kakovosten 8160 60,00 
 
Ig okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 403 Ig kakovosten 36315 90,11 
 
Ig okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 1010 Ig kakovosten 11575 11,46 
 
Ig okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 404 Ig kakovosten 36315 89,89 
 
Tomišelj jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 1939 Brest kakovosten 80000 41,26 
 
Tomišelj jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 555 Podkraj kakovosten 69300 124,86 
 
Tomišelj april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 199 Tomišelj kakovosten 158000 793,97 
 
Tomišelj april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1312 Brest kakovosten 3900 2,97 
 
Tomišelj april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 83 Tomišelj kakovosten 2689 32,40 
 
Tomišelj julij 2008 - sept. 2008 2008 ZSZ 1312 Brest kakovosten 59160 45,09 
 
Tomišelj julij 2008 - sept. 2008 2008 ZSZ 1010 Tomišelj kakovosten 94185 93,25 
 
Vrbljene april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1968 Strahomer nezanesljiv 2100 1,07 
 
Zapotok jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 1319 Zapotok kakovosten 63000 47,76 
 
Zapotok jan. 2008 - marec 2008 2008 ZSZ 379 Zapotok kakovosten 17530 46,25 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 609 Zapotok kakovosten 38367 63,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1994 Zapotok kakovosten 47880 24,01 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 690 Zapotok kakovosten 31050 45,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 614 Zapotok kakovosten 27630 45,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 947 Zapotok kakovosten 42615 45,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1002 Zapotok kakovosten 45090 45,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 1157 Zapotok kakovosten 52065 45,00 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 607 Zapotok kakovosten 130000 214,17 
 
Zapotok april 2008 - junij 2008 2008 ZSZ 782 Zapotok kakovosten 46920 60,00 
 
Zapotok okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 185 Visoko kakovosten 115000 621,62 
 
Zapotok okt. 2008 - dec. 2008 2008 ZSZ 783 Zapotok kakovosten 62640 80,00 
 
Golo jan. 2009 - marec 2009 2009 KZ 491 Golo nezanesljiv 9273 18,89 KZNN 
Golo julij 2009 - sept. 2009 2009 KZ 73 Škrilje kakovosten 740 10,14 KZNN 
Golo julij 2009 - sept. 2009 2009 KZ 2928 Golo kakovosten 6000 2,05 NKZ 
Golo okt. 2009 - dec. 2009 2009 KZ 1356 Golo kakovosten 17000 12,54 KZNN 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 KZ 5532 Tomišelj kakovosten 8298 1,50 NKZ 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 KZ 873 Brest nezanesljiv 1200 1,37 NKZ 
Vrbljene april 2009 - junij 2009 2009 KZ 5021 Vrbljene kakovosten 11548 2,30 NKZ 
Vrbljene okt. 2009 - dec. 2009 2009 KZ 2102 Vrbljene nezanesljiv 3382 1,61 NKZ 
Zapotok jan. 2009 - marec 2009 2009 KZ 31979 Zapotok nezanesljiv 30825 0,96 NKZ 
Zapotok okt. 2009 - dec. 2009 2009 KZ 701 Visoko nezanesljiv 1000 1,43 NKZ 
Dobravica okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 128 Dobravica kakovosten 6021 47,04 
 
Dobravica okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 135 Dobravica kakovosten 6480 48,00 
 
Golo okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 138 Škrilje nezanesljiv 200 1,45 
 
Ig jan. 2009 - marec 2009 2009 ZSZ 25 Ig kakovosten 1000 40,00 
 
Ig jan. 2009 - marec 2009 2009 ZSZ 665 Ig kakovosten 70000 105,26 
 
Ig jan. 2009 - marec 2009 2009 ZSZ 138 Kot kakovosten 4830 35,00 
 
Ig julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 15 Ig kakovosten 5000 333,33 
 
Ig okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 109 Ig kakovosten 25000 229,36 
 
Tomišelj jan. 2009 - marec 2009 2009 ZSZ 114 Tomišelj kakovosten 3420 30,00 
 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 348 Brest nezanesljiv 1000 2,87 
 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 627 Brest kakovosten 80000 127,59 
 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 1530 Tomišelj kakovosten 33660 22,00 
 
Tomišelj julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 4240 Brest nezanesljiv 6000 1,42 
 
Tomišelj okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 25 Tomišelj kakovosten 2700 108,00 
 
Tomišelj okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 268 Tomišelj kakovosten 110000 410,45 
 
Tomišelj okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 2916 Podkraj nezanesljiv 2187 0,75 
 
Vrbljene julij 2009 - sept. 2009 2009 ZSZ 288 Vrbljene kakovosten 4320 15,00 
 
Vrbljene okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 7845 Vrbljene nezanesljiv 16909 2,16 
 
Zapotok jan. 2009 - marec 2009 2009 ZSZ 1919 Zapotok kakovosten 138880 72,37 
 
Zapotok april 2009 - junij 2009 2009 ZSZ 653 Zapotok nezanesljiv 104000 159,26 
 
Zapotok okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 523 Zapotok kakovosten 38000 72,66 
 
Zapotok okt. 2009 - dec. 2009 2009 ZSZ 111 Zapotok kakovosten 1200 10,81 
 
Dobravica april 2010 - junij 2010 2010 KZ 1383 Ig nezanesljiv 41490 30,00 KZNN 
Dobravica april 2010 - junij 2010 2010 KZ 513 Sarsko kakovosten 5130 10,00 KZNN 
Golo jan. 2010 - marec 2010 2010 KZ 18796 Škrilje kakovosten 53986 2,87 NKZ 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 KZ 192 Škrilje nezanesljiv 20000 104,17 KZNN 
Golo julij 2010 - sept. 2010 2010 KZ 377 Škrilje kakovosten 2000 5,31 KZNN 
Golo okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 1029 Golo kakovosten 2500 2,43 NKZ 
Golo okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 5334 Škrilje kakovosten 106680 20,00 KZNN 
Ig jan. 2010 - marec 2010 2010 KZ 198 Ig kakovosten 500 2,53 NKZ 
Iška Loka jan. 2010 - marec 2010 2010 KZ 662 Iška Loka kakovosten 1000 1,51 NKZ 
Iška Loka jan. 2010 - marec 2010 2010 KZ 565 Iška Loka kakovosten 1000 1,77 NKZ 
Iška Loka julij 2010 - sept. 2010 2010 KZ 1144 Iška Loka kakovosten 800 0,70 NKZ 
Tomišelj jan. 2010 - marec 2010 2010 KZ 2903 Brest kakovosten 5000 1,72 NKZ 
Tomišelj april 2010 - junij 2010 2010 KZ 2651 Brest kakovosten 10000 3,77 NKZ 
Tomišelj julij 2010 - sept. 2010 2010 KZ 745 Brest kakovosten 2794 3,75 NKZ 
Tomišelj julij 2010 - sept. 2010 2010 KZ 30880 Brest kakovosten 14700 0,48 NKZ 
Tomišelj julij 2010 - sept. 2010 2010 KZ 6204 Brest kakovosten 7445 1,20 NKZ 
Tomišelj okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 4312 Brest kakovosten 4312 1,00 NKZ 
Tomišelj okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 7805 Brest kakovosten 15620 2,00 NKZ 
Tomišelj okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 2899 Tomišelj kakovosten 9922 3,42 NKZ 
Vrbljene april 2010 - junij 2010 2010 KZ 1407 Strahomer kakovosten 2814 2,00 NKZ 
Vrbljene okt. 2010 - dec. 2010 2010 KZ 12497 Vrbljene nezanesljiv 600 0,05 NKZ 
Golo jan. 2010 - marec 2010 2010 ZSZ 485 Škrilje kakovosten 28860 59,51 
 
Golo jan. 2010 - marec 2010 2010 ZSZ 119 Visoko kakovosten 11900 100,00 
 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 522 Škrilje kakovosten 42500 81,42 
 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 116 Golo kakovosten 3480 30,00 
 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 84 Golo kakovosten 2000 23,81 
 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 291 Škrilje kakovosten 8730 30,00 
 
Golo april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 110 Škrilje kakovosten 20000 181,82 
 
Golo julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 76 Škrilje kakovosten 5000 65,79 
 
Golo julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 648 Škrilje kakovosten 30000 46,30 
 
Golo okt. 2010 - dec. 2010 2010 ZSZ 337 Škrilje kakovosten 13150 39,02 
 
Golo okt. 2010 - dec. 2010 2010 ZSZ 40 Škrilje kakovosten 2600 65,00 
 
Ig april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 22 Ig kakovosten 3800 172,73 
 
Ig julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 473 Kot kakovosten 51136 108,11 
 
Ig julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 53 Ig kakovosten 3286 62,00 
 
Ig julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 92 Ig nezanesljiv 180 1,96 
 
Iška vas julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 30 Iška kakovosten 750 25,00 
 
Tomišelj april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 312 Brest kakovosten 280000 897,44 
 
Tomišelj april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 680 Podkraj kakovosten 33500 49,26 
 
Tomišelj okt. 2010 - dec. 2010 2010 ZSZ 796 Tomišelj kakovosten 55000 69,10 
 
Vrbljene okt. 2010 - dec. 2010 2010 ZSZ 125 Vrbljene kakovosten 20000 160,00 
 
Zapotok april 2010 - junij 2010 2010 ZSZ 79 Visoko kakovosten 9164 116,00 
 
Zapotok julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 906 Zapotok kakovosten 80000 88,30 
 
Zapotok julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 51 Zapotok kakovosten 2550 50,00 
 
Zapotok julij 2010 - sept. 2010 2010 ZSZ 59 Zapotok kakovosten 4000 67,80 
 
Zapotok okt. 2010 - dec. 2010 2010 ZSZ 523 Visoko kakovosten 12000 22,94 
 
Dobravica jan. 2011- marec 2011 2011 KZ 2433 Ig nezanesljiv 14731 6,05 KZNN 
Dobravica april 2011 - junij 2011 2011 KZ 590 Sarsko kakovosten 790 1,34 NKZ 
Dobravica april 2011 - junij 2011 2011 KZ 570 Sarsko kakovosten 790 1,39 NKZ 
Golo april 2011 - junij 2011 2011 KZ 3899 Škrilje nezanesljiv 4836 1,24 NKZ 
Golo april 2011 - junij 2011 2011 KZ 13595 Golo kakovosten 9200 0,68 NKZ 
Golo julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 1259 Škrilje kakovosten 2100 1,67 NKZ 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 381 Škrilje kakovosten 1905 5,00 NKZ 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 354 Škrilje kakovosten 2500 7,06 KZNN 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 20734 Ig kakovosten 20734 1,00 NKZ 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 4680 Ig kakovosten 4680 1,00 NKZ 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 5227 Ig kakovosten 5227 1,00 NKZ 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 8060 Ig kakovosten 4030 0,50 NKZ 
Ig okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 1716 Staje kakovosten 1000 0,58 NKZ 
Iška Loka april 2011 - junij 2011 2011 KZ 12797 Matena kakovosten 12797 1,00 NKZ 
Iška Loka julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 4927 Matena kakovosten 4927 1,00 NKZ 
Iška vas jan. 2011- marec 2011 2011 KZ 4438 Iška vas kakovosten 10000 2,25 NKZ 
Iška vas jan. 2011 - marec 2011 2011 KZ 14344 Gornji Ig kakovosten 9467 0,66 NKZ 
Iška vas julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 683 Iška vas kakovosten 3000 4,39 NKZ 
Iška vas okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 7484 Iška vas kakovosten 14968 2,00 NKZ 
Tomišelj jan. 2011 - marec 2011 2011 KZ 51 Brest kakovosten 78 1,53 NKZ 
Tomišelj april 2011 - junij 2011 2011 KZ 4698 Brest kakovosten 7047 1,50 NKZ 
Tomišelj okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 6443 Tomišelj kakovosten 4703 0,73 NKZ 
Tomišelj okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 913 Brest kakovosten 913 1,00 NKZ 
Vrbljene okt. 2011 - dec. 2011 2011 KZ 12867 Strahomer kakovosten 25734 2,00 NKZ 
Zapotok jan. 2011 - marec 2011 2011 KZ 7860 
Rogatec nad 
Želimljami 
kakovosten 7860 1,00 NKZ 
Zapotok julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 2449 Zapotok kakovosten 5000 2,04 NKZ 
Zapotok julij 2011 - sept. 2011 2011 KZ 15331 
Rogatec nad 
Želimljami 
kakovosten 13000 0,85 NKZ 
Dobravica jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 921 Kremenica kakovosten 46050 50,00 
 
Dobravica jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 128 Ig nezanesljiv 27357 213,73 
 
Golo jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 50 Škrilje kakovosten 1000 20,00 
 
Golo april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 2740 Škrilje nezanesljiv 260300 95,00 
 
Golo april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 742 Škrilje kakovosten 60844 82,00 
 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 330 Škrilje kakovosten 23100 70,00 
 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 200 Škrilje kakovosten 9000 45,00 
 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 200 Škrilje kakovosten 10000 50,00 
 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 1315 Golo nezanesljiv 115110 87,54 
 
Golo okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 654 Golo kakovosten 138000 211,01 
 
Ig jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 473 Ig kakovosten 68000 143,76 
 
Ig april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 324 Ig kakovosten 75570 233,24 
 
Ig april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 105 Ig kakovosten 2940 28,00 
 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 ZSZ 215 Ig kakovosten 9796 45,56 
 
Ig julij 2011 - sept. 2011 2011 ZSZ 158 Ig kakovosten 9796 62,00 
 
Ig okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 12 Ig kakovosten 575 47,92 
 
Iška Loka okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 293 Iška Loka kakovosten 20510 70,00 
 
Iška vas jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 1015 Iška vas kakovosten 61000 60,10 
 
Iška vas april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 1095 Iška kakovosten 5000 4,57 
 
Iška vas okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 472 Iška kakovosten 118000 250,00 
 
Vrbljene jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 300 Strahomer nezanesljiv 8370 27,90 
 
Vrbljene julij 2011 - sept. 2011 2011 ZSZ 842 Strahomer nezanesljiv 2500 2,97 
 
Vrbljene okt. 2011 - dec. 2011 2011 ZSZ 2730 Vrbljene kakovosten 11533 4,22 
 
Zapotok jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 229 Zapotok kakovosten 3000 13,10 
 
Zapotok jan. 2011 - marec 2011 2011 ZSZ 496 Zapotok kakovosten 38000 76,61 
 
Zapotok april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 784 Zapotok kakovosten 110000 140,31 
 
Zapotok april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 642 Zapotok kakovosten 57000 88,79 
 
Zapotok april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 109 Zapotok kakovosten 6540 60,00 
 
Zapotok april 2011 - junij 2011 2011 ZSZ 180 Zapotok kakovosten 1800 10,00 
 
Dobravica julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 16678 Draga nezanesljiv 12713 0,76 NKZ 
Dobravica okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 3743 Ig kakovosten 52715 14,08 KZNN 
Dobravica okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 3167 Kremenica kakovosten 2900 0,92 NKZ 
Dobravica okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 1282 Dobravica kakovosten 5128 4,00 NKZ 
Golo jan. 2012 - marec 2012 2012 KZ 16010 Golo kakovosten 16000 1,00 NKZ 
Golo april 2012 - junij 2012 2012 KZ 1885 Škrilje kakovosten 3770 2,00 NKZ 
Golo april 2012 - junij 2012 2012 KZ 1830 Golo kakovosten 2500 1,37 NKZ 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 16678 Golo nezanesljiv 12713 0,76 NKZ 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 1823 Golo kakovosten 8000 4,39 NKZ 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 1921 Golo kakovosten 3500 1,82 NKZ 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 2913 Golo kakovosten 9000 3,09 NKZ 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 26928 Golo nezanesljiv 18200 0,68 NKZ 
Golo okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 2295 Škrilje kakovosten 24000 10,46 KZNN 
Ig april 2012 - junij 2012 2012 KZ 1870 Staje kakovosten 3000 1,60 NKZ 
Ig okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 2288 Ig kakovosten 4575 2,00 NKZ 
Iška Loka april 2012 - junij 2012 2012 KZ 351 Iška Loka kakovosten 1046 2,98 NKZ 
Iška Loka julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 11837 Matena kakovosten 11837 1,00 NKZ 
Iška Loka okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 131 Iška Loka kakovosten 1310 10,00 KZNN 
Iška vas julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 4645 Iška nezanesljiv 24637 5,30 KZNN 
Tomišelj jan. 2012 - marec 2012 2012 KZ 7360 Brest kakovosten 22080 3,00 NKZ 
Tomišelj april 2012 - junij 2012 2012 KZ 1309 Tomišelj kakovosten 20000 15,28 KZNN 
Tomišelj april 2012 - junij 2012 2012 KZ 1291 Brest nezanesljiv 31 0,02 NKZ 
Tomišelj julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 30633 Podkraj kakovosten 46283 1,51 NKZ 
Tomišelj julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 60 Podkraj nezanesljiv 2400 40,00 KZNN 
Tomišelj julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 11268 Brest kakovosten 11268 1,00 NKZ 
Tomišelj julij 2012 - sept. 2012 2012 KZ 8848 Brest kakovosten 11502 1,30 NKZ 
Tomišelj okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 33337 Brest kakovosten 28000 0,84 NKZ 
Tomišelj okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 17092 Podkraj kakovosten 32000 1,87 NKZ 
Tomišelj okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 78117 Brest kakovosten 120000 1,54 NKZ 
Vrbljene jan. 2012 - marec 2012 2012 KZ 6938 Strahomer kakovosten 10000 1,44 NKZ 
Vrbljene jan. 2012 - marec 2012 2012 KZ 250 Vrbljene nezanesljiv 1500 6,00 KZNN 
Vrbljene april 2012 - junij 2012 2012 KZ 14887 Vrbljene nezanesljiv 12650 0,85 NKZ 
Zapotok okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 1824 Zapotok kakovosten 3000 1,64 NKZ 
Zapotok okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 935 Zapotok kakovosten 14000 14,97 KZNN 
Zapotok okt. 2012 - dec. 2012 2012 KZ 29271 Zapotok kakovosten 43907 1,50 NKZ 
Golo april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 127 Golo nezanesljiv 1 0,01 
 
Golo april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 2521 Golo kakovosten 13210 5,24 
 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 131 Škrilje kakovosten 6766 51,65 
 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 2618 Golo nezanesljiv 18200 6,95 
 
Golo julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 1907 Škrilje kakovosten 100000 52,44 
 
Golo okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 897 Golo kakovosten 52979 59,06 
 
Golo okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 2827 Škrilje kakovosten 15000 5,31 
 
Ig jan. 2012 - marec 2012 2012 ZSZ 330 Ig kakovosten 23100 70,00 
 
Ig april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 801 Staje kakovosten 40000 49,94 
 
Ig april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 631 Ig kakovosten 105000 166,40 
 
Ig julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 151 Ig kakovosten 26123 173,00 
 
Ig julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 108 Staje kakovosten 8000 74,07 
 
Ig julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 568 Ig kakovosten 34080 60,00 
 
Ig okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 561 Ig kakovosten 33660 60,00 
 
Ig okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 117 Ig kakovosten 688 5,88 
 
Ig okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 34 Ig kakovosten 5375 158,09 
 
Iška Loka april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 19 Matena kakovosten 691 36,37 
 
Iška Loka okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 117 Iška Loka nezanesljiv 349 2,98 
 
Iška Loka okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 265 Iška Loka kakovosten 7950 30,00 
 
Iška vas jan. 2012 - marec 2012 2012 ZSZ 42 Iška kakovosten 4200 100,00 
 
Iška vas jan. 2012 - marec 2012 2012 ZSZ 488 Iška kakovosten 5700 11,68 
 
Iška vas julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 707 Iška nezanesljiv 45754,8 64,72 
 
Iška vas julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 30 Iška kakovosten 588 19,60 
 
Iška vas julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 838 Iška vas kakovosten 70392 84,00 
 
Tomišelj jan. 2012 - marec 2012 2012 ZSZ 2976 Tomišelj kakovosten 132500 44,52 
 
Tomišelj april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 364 Brest kakovosten 27456 75,43 
 
Tomišelj april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 364 Brest kakovosten 32032 88,00 
 
Tomišelj april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 499 Brest kakovosten 36894 73,94 
 
Tomišelj julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 559 Brest kakovosten 49192 88,00 
 
Tomišelj okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 495 Brest kakovosten 54000 109,09 
 
Vrbljene april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 6190 Vrbljene nezanesljiv 12700 2,05 
 
Zapotok jan. 2012 - marec 2012 2012 ZSZ 144 Zapotok kakovosten 5475 38,02 
 
Zapotok april 2012 - junij 2012 2012 ZSZ 10193 Zapotok nezanesljiv 43907 4,31 
 
Zapotok julij 2012 - sept. 2012 2012 ZSZ 415 Zapotok kakovosten 26000 62,65 
 
Zapotok okt. 2012 - dec. 2012 2012 ZSZ 352 Visoko kakovosten 10560 30,00 
 
 
